



2 bin 500 
oyuncak
1990 yılında kurulan Oyuncak 
Müzesi’nde 2 bin 500 oyuncak sergi­
leniyor. Burada sapan, topaç, yürü­
teç, bez bebek gibi geleneksel oyun­
caklara da arabalar, evler, kurşun as­
kerler gibi.fabrikasyon olanlarına da 
yer veriliyor. 1938’de yapılmış ilk 
fabrikasyon tahta Türk oyuncağı da 
Oyuncak Müzesi’nde bulunuyor.
Barbie yok
Müzede son model oyuncakların 
ise ancak kişisel gelişim amaçlı olan­
larına yer veriliyor. Son dönemde 
çocukların çok sevdiği savaş objeleri 
veya kahramanlarıyla Barbie bebek­
lere bu müzede yer yok.
Oyuncak Müzesi’ni hafta içi her 
gün 10.00-17.00 arasmda ücretsiz zi­
yaret edebilirsiniz. Ancak ziyaretçi­
lerin önceden randevu alması gere­
kiyor. şart. (A .Ü  Eğitim Fakültesi, 
Cemal Gürsel Caddesi, Cebeci-Anka- 
ra. Tel: 0312 363 33 50-297)
Akbaba’dan
Avni’ye
Karikatür ve Mizah MüzesiıLtJ
Saraçhane’deki Karikatür ve Mi­
zah Müzesi’nde Türk karikatürünün 
başlangıcından günümüze doğru ge­
çirdiği evrelerin örneklerine ve bel­
gelerine yer veriliyor. Dönem dö­
nem Türkiye ve dünya çizerlerinin 
yapıtları sergileniyor. Akbabadan 
Avni’ye gülme tarihçemiz bu müze­
de yer alıyor. Burada ayrıca, Mizah 
Kitaplığı’nda tüm dünyada yayım­
lanmış ve yayımlanmakta olan kari­
katür, mizah yazısı ve bu konulara 
ilişkin kültürel yayınları 
okuyabiliyorsunuz. Ka­
rikatür ve Mizah 
Müzesi pazar ve j j i  
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1950’li ve 60’lı yılların klasikleri
İçerisinde 61 araç bulunan müze, 2000’de Ural 
Ataman tarafından kuruldu. Müzenin kurulmasın­
da, Ataman’ın 1937’de babasına ait olan 1937 mo­
del Ford Sedan arabanın aynısını yıllar soma baş­
ka bir şahısta görmesinin ve bunu satın almasının 
etkisi büyük. Yaklaşık 2 bin metrekare arsa üzeri­
ne inşa edilen müze tasarlanırken 195QTi ve 60’lı 
yılların klasik otomobilleri ye. bu dönelideki ya­
şam biçiminden yola çıkılarak çağdaş bir mekan ile 
klasiklerin bir araya gelebileceği bir çizgi yaratıldı. 
Kapıdan girildiği andan itibaren mekanın dört bir 
tarafına yerleştirilmiş her biri ayrı birer klasik olan benzin pompaları, otomatik pikap, tilt maki­
nesi, kola ve çikolata makineleri, kasa, kollu oyun makineleri ziyaretçileri tekrar 50’1İ yıllara ta­
şıyor. Amerikan klasiklerini sergilemek için kullanılan birinci bölümün ortasında 50 ve 60'lı yıl­
lanıl Amerika’sında “diner” denilen fast food restoranlarının bir kopyası bire bir olarak tasar­
lanmış bir bar bölümü bulunuyor. Müze cumartesi günleri 11.00-18.00 arası açık, giriş ücreti 
5 YTL. (Nuripaşa Caddesi, No: 81, Ferahevler, Tarabya-lstanbul. Tel: 0212 299 45 39)
Zeytinyağından karikatüre 
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Türkiye'de 97 özel müze var. Bu özel müzeler oyuncaktan zeytinyağı 
üretimine, klasik otomobilden karikatüre kadar birçok ilginç alanda 





1932 yılında kurulan 
Kont Szchenyi İtfaiye Mü­
zesi, belli süreler kapalı kal­
dıktan sonra 1992 yılında 
yeniden açıldı. Müzede 
yaklaşık 200 yıl öncesine 
kadar İstanbul’da kullanı­
lan tulumbaları ilk motorlu 
pompa, atlı tulumba araba­
sı, bez sarnıç, fenerler gibi 
yangın söndürme aletleri 
sergileniyor. Müzede ayrıca 
1700’lü yıllara ait çardaklı 
tulumbalar, tulumbacı ve itfaiyeci kıyafetleri de var. Girişi ücretsiz olan müze, 
hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasmda gezilebilir. (İtfaiye Caddesi, N o: 9, 
Fatih-lstanbul. Tel: 0212 635 71 74)
Romalılardan bugüne zeytinyağı
Zeytinyağı Müzesi
2004 yılında Avrupa Müze Ödülü’nü aldı
II. Bayezid tarafından 1500’lü yıllarda 
yaptırılan Trakya Üniversitesi Sultan 
II. Bayezid Külliyesi’nde yüzyıllar boyun­
ca tıp öğrencileri yetiştirilerek, hastalara 
şifa dağıtılmış. Darüşşifa bölümü ise dö­
nemin en önemli sağlık merkezlerinden 
biri olmuş. Uzun yıllar boyunca hastalara 
şifa dağıtan şifahane, 1850’li yıllarda sade­
ce ruh hastalarının tecrit edildiği bakımsız 
bir kurum haline gelmiş. Darüşşifa’nm, 
Trakya Üniversitesi bünyesinde Sağlık 
Müzesi’ne dönüştürülmesi çalışmalarına 
ise 1993’te başlandı. Ruh Hastalarını Rea- 
daptasyon Derneği’nin katkılarıyla 30 Ha­
ziran 2000’de Şifahane kısmı, Psikiyatri 
Tarihi Bölümü olarak düzenlendi. Bu ilgi
çekici bölüm, dört yazlık, altı kışlık oda ve 
bir musiki sahnesinden oluşuyor. Ortada­
ki havuzun şadırvanından su akıyor. G eç­
mişte ruh hastalarının musiki, su sesi ve 
güzel kokularla tedavi edildiği akustiği ile 
ünlü bu mekanda atmosfere uygun man­
ken, tedavi amaçlı müzik ve ışık sistemi 
kullanılarak ziyaretçiler 1500’lü yıllara ge­
ri götürülüyor. 2004 yılı Avrupa Müze 
Ödülü’nü alan bu müzeyi aynı yıl 94 bin 
305 kişi ziyaret etmiş. Müze haftanın her 
günü, saat 09.00-18.00 arasmda 1,5 YTL 
karşılığında ziyaret edilebiliyor. (Trakya 
Üniversitesi, Sultan II Bayezid Külliyesi 
Sağlık Müzesi, Yeniimaret-Edime.
Tel: 0284 212 09 22)
Adatepe’deki müzenin bahçesinde dünyadaki 
ve Türkiye’deki belli başlı zeytin cinslerinin aşılan­
dığı ağaçlar bulunuyor. Müzede zeytinyağı tekno­
lojisinin Romalılardan beri geçirdiği evreler eski 
preslerle anlatılıyor. Zeytin toplama zamanı mü­
zeyi ziyaret edenler geleneksel yöntemle zeytinya­
ğı üretimini de görebiliyor. Müzeyi bugüne kadar 
20 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 
Ücretsiz olan müze, her gün saat 08.30-19.00 ara­
smda açık. (Eski Sabunhane Binası, İlkokul yanı, 
Küçükkuyu-Çanakkale. Tel: 0286 752 13 03)
İlk Murat 124 ve Murat 151 burada
Tofaş Anadolu 
Arabaları Müzesi
Müzede Anadolu tarihinin çeşitli dönemlerini 
yansıtan 31 motorsuz araç ile Tofaş’m 30 yılda üret­
tiği otomobilleri temsilen 10 adet otomobil sergile­
niyor. Bu bölümde, ağaç arabalardan yol arabaları­
na, savaş arabalarından tarım araçlarına kadar bir­
çok çeşit yer alıyor. Burada ayrıca ilk Murat 124, ilk 
Murat 131 ve ilk Kartal’ı da görmek mümkün. Üc­
retsiz gezilebilen müze, pazartesi hariç her gün 
10.00-17.00 arası açık. (Umurbey Mahallesi, Kapıcı 
Sokak, Yddınm-Bursa. Tel: 0224 329 39 41) ■
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